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CATALOGO DE SIGLAS EMPLEADAS 
Analecta Bollandiana, Bruxelles, 1882 ss. 
Acta conciliorum cecumenicorum, E. ScHWARTZ, Berlin, 
1914 ss. 
Analecta sacra Spicilegio Solesmensi parata, J. B. PITRA, 
Parisiis, 1876-1891. 
L' Annee theologique augustinienne, Paris, 1951 ss. 
Auctarium bibliothecae hagiographicae Graecae, F. HAL-
KIN, Bruxelles, 1969. 
Byzantinisches Archiv~ Heft VII, Leipzig, 1921. 
Bibliotheca hagiographica Graeca, F. HALKIN, Bruxelles, 
1957. 
Biblische Studien, Miinchen, 1896 ss. 
Bulletin sur la Vierge Marie: Datations, attributions, 
reeditions en Patristique grecque, R. LAURENTIN, RScPhTh 
52 (1968) 539-551. 
Byzantion, Bruxelles, 1924 ss. 
Byzantinische Zeitschrift, Leipzig, 1892 ss. 
The Catholic Biblical Quarterly, Washington, 1939 ss. 
Corpus scriptorum Christianorum orientalium, Paris-Lou-
vain, 1903 ss. 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, \Vien, 
1866 ss. 
Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, CA-
BROL-LECLERCQ, Paris, 1907-1953. 
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques, 
A. BAUDRILLART, Paris, 1912 ss. 
Dictionnaire de theologie catholique, Paris, 1903 ss. 
Enciclopedia cattolica, Roma, 1949-1954. 
Estudios Eclesiasticos, Madrid, 1922 ss. 
Ephemerides liturgicae, Roma, 1887 ss. 
Etudes mariales. Bulletin de la Societe fran!(aise d'etudes 
mariales, Paris, 1935 ss. 
Echos d'Orient, Paris, 1897-1942. 
Histoire des conciles d'apres les documents originaux, 
HEFELE-LECLERCQ, Paris, 1907-1938. 
Histoire des conciles cecumeniques, Paris, 1961 ss. 
Journal des savants, Paris, 1931-1932. 
Le Museon, Louvain, 1881 ss. 
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Bibliogra{ia 
Lexikon fiir Theologie und Kirche, Freiburg, 1957 ss. 
Melanges de science religieuse, Lille, 1944 ss. 
Oriens Christianus, Leipzig-Wiesbaden, 1901-1941. 
Orientalia Christiana, Roma, 1923-1934. 
Orientalia Christiana periodica, Roma, 1935 ss. 
Patrologia Graeca, MIGNE, 1857-1886. 
Patrologia Latina, MmNE, 1878-1890. 
Patrologia orientalis, GRAFFIN-NAu, Paris, 1903 ss. 
La Parole de !'Orient, Kaslik, 1970. 
Revue biblique, Paris, 1896 ss. 
Revue benedictine, Maredsous, 1884 ss. 
Revue des etudes augustiniennes, Paris, 1955 ss. 
Recherches de science religieuse, Paris, 1910 ss. 
Repertorium Pseudo-Chrysostomicum, J. A. DE ALDAMA, 
Paris, 1965. 
Revue d'histoire ecclesiastique, Louvain, 1900 ss. 
Revue de !'Orient chretien, Paris, 1896-1946. 
Romische Quartalschrift, Freiburg, 1887 ss. 
Revue des sciences philosophiques et theologiques, Paris, 
1907 ss. 
Revue des sciences religieuses, Strasbourg, 1921 ss. 
Sacris erudiri, Bruges, 1948 ss. 
Studi e Testi, Roma, 1900 ss. 
Court traite de theologie mariale, R. LAURENTIN, Paris, 
1954, pp. 119-173: Table rectificative des pieces mariales 
inauthentiques ou discutees contenues dans les deux 
Patrologies de Migne. 
Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen 
Philologie, Berlin, 1922 ss. 
Theologie und Glaube, Paderborn, 1909 ss. 
Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist-
lichen Literatur, Leipzig, 1882 ss. 
Zeitschrift fiir katholische Theologie, Innsbruck, 1878 ss. 
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 
FUENTES 
AcAciO de Melitene, Homilia Ephesi habita, PG LXXVII, 1468 ss.; ACO, 
I, 1, 2, 90 ss. 
ANTIPATRO de Bostra, 
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Homilia I, In sanctwn Ioannem Baptistam, et in silentium Zachariae, 
et in salutationem Deiparae, PG LXXXV, 1764 ss. 
Bibliografia 
Homilia II, In sanctissimae Deiparae Annuntiationem, ibid., 1776 ss. 
L'homelie d' Antipater de Bostra pour l' Assomption de la Mere de Dieu, 
POr 1 (1970), 102-117. 
ATTICO de Constantinopla, Oralio in sanctam Dei genitricem, LeMus 46 (1933) 
186 ss. 
BASILIO de Seleucia, Oratio in sanctissimae Deiparae Annuntiationem, PG 
LXXV, 425 ss. 
CIRILO de Alejandria, en "Homiliae diversae," 
Homilia IV, Ephesi in Nestorium habita, PG LXXVII, 992 ss.; ACO I, 
1, 2, 92 ss. 
Homilia XII, In occursum Domini nostri Iesu Christi, PG LXXVII, 
1040 ss. 
Homilia XV, De incarnatione Dei Verbi, ibid, 1089 ss. 
CRISIPO de Jerusaien, Oralio in sanctam Mariam Deiparam, PO XIX, 336 ss. 
ERECTHEIO de Antioquia de Pisidia, Discours . .. sur la Nativite et sur l' Epi-
phanie, PO XIII, 169 ss. 
HESIQUIO de Jerusalen, 
Homilia IV, De sancta Maria Deipara, PG XCIII, 1453 ss. 
Homilia V, De eadem, ibid., 1460 ss. 
Homilia VI, In praesentatione Domini, ibid., 1468 ss. 
PABLO de Emesa, 
Homilia I, De nativitate Domini et Salvatoris, PG LXXVIII, 1433 ss. 
Homilia II, In octava diei nativitatis, ibid., 1437 ss.; ACO I, 1, 4, 11 ss. 
PROCLO de Constantinopla, 
Homilia I, Encomium in SS. Dei genitricem, PG LXV, 680 ss.; ACO I, 
1, 8, 103 ss. 
Homilia II, De incarnatione Domini et de infusoriis, PG LXV, 692 ss. 
Homilia I I I, De incarnatione Domini, ibid., 704 ss. 
Homilia IV, In natalem diem Domini, ibid., 708 ss. 
Homilia V, Laudatio in S. Virginem ac Dei genitricem, ibid., 716 ss. 
Homilia VI, Laudatio sanctae Dei genitricis Mariae, ibid., 721 ss; F. J. 
Leroy, ST, No. 247, 1967, pp. 299-324. 
Sermo III, De dogmate incarnationis, LeMus 54 (1941) 44 ss.; versi6n 
latina en PG LXV, 841 ss. 
Sermo IV, De nativitate Domini, LeMus 54 (1941) 40 ss.; versi6n latina 
. en PG LXV, 843 ss. 
TEonoTo de Ancira, 
Homilia I, In die nativitatis Salvatoris, PG LXXVII, 1349 ss.; ACO I, 
1, 2, 80 ss. 
Homilia II, In natalem Salvatoris, PG LXXVII, 1369 ss.; ACO I, 1, 2, 73 ss. 
Homilia IV, In sanctam Deiparam et in Simeonem, PG LXXVII, 1389 ss. 
Homilia V, In Domini nostri Jesu Christi diem natalem, OCP 26 (1960) 
224 ss.; versi6n latina en PG LXXVII, 1411 ss. 
Homilia VI, In sanctam Mariam Dei genitricem, PO XIX, 318 ss.; ver-
si6n latina en PG LXXVII, 1418 ss. 
* 
* * 
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ANONIMO, An Anonymous Homily for the Annunciation, Helsinki, 1962. 
ANONIMO, Alius sermo de Annuntiatione sanctae Mariae, POr 1 (1970) 118-
122. 
Ps. BASILIO de Cesarea, In nativitatem Domini nostri Iesu Christi, RBn 58 
(1948) 233 ss. 
Ps. CIRILO de Jerusaien, Oralio in occursum Domini nostri et Salvatoris 
Iesu Christi, PG XXXIII, 1187 ss. 
Ps. CRISOSTOMO, 
Homilia in illud: "Exiit edictum ... " et in descriptionem Deiparae, 
PG L, 795 ss. 
Homilia de occursu Domini Iesu Cristi, PG L, 807 ss. 
Homilia in Salvatoris nostri Iesu Christi nativitatem, PG LVI, 385 ss. 
Homilia contra haereticos et in sanctam Deiparam, PG LIX, 709 ss. 
Homilia in Annuntiationem sanctissimae Deiparae, PG LX, 755 ss. 
Homilia in Christi natalem diem, PG LXI, 737 ss. 
Homilia in natale Domini nostri Iesu Christi, ibid, 763 ss. 
Homilia in Annuntiationem Deiparae et contra Arium impium, PG LXII, 
763 ss. 
Homilia in nativitatem Domini, Biblica 1 (1920) 84 ss. 
Homilia in diem natalem Domini et in sanctam Deiparam, LeMus 77 
(1964) 155 ss. 
Homily on the Presentation of our Lord Jesus Christ, ed. E. BICKERSTETH, 
OCP 32 (1966) 56 ss. 
Ps. EPIFANIO, Homilia V, De laudibus sanctae Mariae Deiparae, PG XLIII, 
485 ss. 
Ps. GREGORIO de Nissa, 
Homilia in Annuntiationem sanctissimae Dei genitricis, Marianum 24 
(1962) 536 ss. 
Hom ilia de occursu Domini, PG XL VI, 1152 ss. 
Ps. GREGORIO el Taumaturgo, 
Homilia I in Annuntiatione sanctae Virginis Mariae, PG X, 1145 ss. 
Homilia II in Annuntiatione sanctae Virginis Mariae, ibid., 1156 ss. 
Homilia III in Annuntiatione sanctae Virginis Mariae, ibid., 1172 ss. 
Panegyricus sermo in sanctam Dei genitricem et semper virginem Mariam, 
AS IV, 159 ss.; versi6n latina 406 ss. 
Ps. METODIO de Olimpo, De Simeone et Anna quo die in templo occurrerunt 
ac de sancta Deipara, PG XVIII, 348 ss. 
B. secundarias 
ANONIMOS, 
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Apocrypha Syriaca, ed. A. SMITH LEWIS, Studia Sinaitica, No. XI, 
London, 1902, 12 ss. 
De Pascha computus, CSEL 3, 3 (Appendix 15), pp. 248-271. 
Florilegium Edessanum, ed. I. RoECKER, Sitzungsberichte der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, Heft V, Miinchen, 1933. 
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Le Protevangile de Jacques, ed. E. DE STRYCKER, Bruxelles, 1961. 
Onomastica sacra, ed. G. DE LAGARDE, Gtittingen, 1887. 
Lectionarium Armenorum, ed. H. RENoux, LeMus 74 (1961) 361 ss. 
L'homeliaire arabe de la Bibliotheque Ambrosienne, ed. J. M. SAUGET, 
AB 88 (1970) 391 ss. 
The History of the Blessed Virgin Mary, ed. E. W. BuDGE, London, 1899. 
ABRAHAM de Efeso, Oralio in Annuntiationem Deiparae, PO XVI, 442 ss. 
AGuSTIN de Hippona, 
Epistola exegetica CXLIX, PL XXXIII, 644. 
Homiliae in Epiphania Domini, PL XXXVIII, 1026 ss. 
ANFILOQUIO de Iconio, Orationes et homiliae, PG XXXIX, 35-93. 
ATANASIO de Alejandria, 
De incarnatione Verbi, PG XXV, 95-198. 
Contra Arianos, PG XXVI, 12-468. 
De incarnatione contra Arianos, ibid., 983-1028. 
BASILIO de Cesarea, Epistola exegetica ad Optimum, PG XXXII, 965. 
CIRILO de Alejandria, 
Commentarius in Zachariam, PG LXXII, 237. 
Commentarius in Lucam, ibid., 476 ss.; CSCO, CXL (Syr. LXX). 
Commentarius in Ioannem, PG LXXIV, 661. 
Apologeticus pro XII capitibus contra Orientales, PG LXXVI, 316 ss.; 
ACO I, 1, 7. 
De recta fide ad reginas, PG LXXVI, 1201 ss.; ACO I, 1, 5. 
Epistola ad Acacium Berreensem, PG LXXVII, 97-100. 
CIRILO de Scit6polis, Leben des Euthymios (Vita S. Euthymii), en "Kyrillos 
von Skythopolis," ed. E. ScHWARTZ, TU XLIX/2 (1939), 3 ss. 
CRISOSTOMO, 
Homilia in diem natalem Christi, PG XLIX, 352 ss. 
Sermones panegyrici, PG XLIX, 347 ss.; L, 418-470. 
DAMAso, Epistola ad Paulinum Antiochenum, PL XIII, 357 ss. 
FIRMO de Cesarea, Traduction de la version ethiopienne d'une homelie de 
Firmus, eveque de Cesaree (homilia leida en Efeso), ROC n.s. V (1910) 
324 ss. 
HIPOLITO de Roma, Commentarium in Danielem, en "Hippolytus Werke," 
ed. G. N. BoNWETSCH (Griechische christliche Schriftsteller), I, I, Leipzig, 
1897' 186 ss. 
JERONIMO, 
Commentaria in Danielem, PL XXV, 503 ss. 
Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum, PL XXVI, 26 ss. 
JuAN Damasceno, 
Epistola ad Iordanem archimandritam de Hymno Trisagio, PG XCV, 21 ss. 
Parallela Rupefucaldina, PG XCVI, 482 ss. 
JuAN de Eubea, Sermo in conceptionem sanctae Deiparae, PG XCVI, 1460 ss. 
JUVENAL de Jerusalen, Traduction de la version ethiopienne d'une homelie de 
Juvenal, eveque de Jerusalem (homilia pronunciada en Efeso), ROC 
n.s. 5 (1910) 440 s. 
NEsTORio, Nestoriana, ed. F. LooFs, Halle, 1905. 
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NICEFORO I de Constantinopla, Antirrhetica II, 1, 16, en "Spicilegium Soles-
mense," ed. J. B. PITRA, vol. I, Paris, 1852, 349 s. 
NICETAS de Heraclea, Lucae Catena, en "Scriptorum veterum nova collectione 
Vaticanis codicibus edita," ed. A. MAI, vol. IX, Romae, 1837, 626 ss. 
0RIGENES, Homilia XVII in Lucam, PG XIII, 1842 ss. 
PAULINO de Nola, Epistola L, PL LXI, 408 ss. 
SEVERIANo de Gabala, 
Homilia in incarnationem Domini, en "S. Ioannis Chrysostomi Opera 
graece," ed. H. SAVILIUS, vol. VII, Etonae, 1612, 307 ss. 
Homilia in Salvatoris nostri Iesu Christi nativitatem, PG LVI, 385 ss. 
Homilia in incarnationem, PG LIX, 687 ss. 
De sigillis librorum ... ac de Salvatoris incarnatione, PG LXIII, 531 ss. 
On the Nativity of our Lord and against the Heretics, Bull. of the School 
of Oriental and African Studies 12 (1948) 555 ss. 
Severiani ... homiliae (quince homilias diversas), ed. J. B. AucHER, 
Venetiis, 1827. 
SocRATES, Historia Ecclesiastica, PG LXVII, 829. 
SozoMENO, Historia Ecclesiastica, PG LXVII, 1589. 
TEODORETO de Ciro, 
Epistola LXXXIII, ... ad Dioscorum archiepiscopum Alexandriae, 
PG LXXXIII, 1265 ss. 
Epistola LXXXV, Basilio episcopo, ibid., 1276 s. 
Interpretatio in psalmos, PG LXXX, 881; 869. 
Commentarius in visiones Danielis, PG LXXXI, 1297 ss.; 1413 ss. 
TEODORO de Mopsuestia, De incarnatione, PG LXVI, 992 ss. 
TEODOTO de Ancira, 
Homilia III Ephesi contra Nestorium habita, PG LXXVII, 1385 ss. 
Homilia altera Ephesi habita, Orientalia 12 (1943) 131 ss. 
Ps. CIRILO de Alejandria, 
Homilia XI, Encomium in sanctam Mariam Deiparam, PG LXXVII, 
1030 ss. 
On the Virgin Mary, en "Miscell. Coptic Texts," 139 ss.; versi6n 717 ss. 
Ps. CIRILO de Jerusalen, Discourse on Mary Theotokos, en "Miscell. Coptic 
Texts," 49 ss.; versi6n 626 ss. 
Ps. CRISOSTOMO, 
Homilia in sanctum Praecursorem, PG L, 801 ss. 
Homilia de Joseph et de castitate, PG LVI, 587 s. 
Opus imperfectum in Matthaeum, ibid., 611 ss. 
Homilia de sancto Spiritu, PG LII, 813 ss. 
Hol!lilia in natale s. Joannis, PG LXI, 757 ss. 
Homilia in ramos palmarum, ibid., 715 ss. 
Ps. DEMETRIO de Antioquia, Discourse on the Birth According to the Flesh 
· of God the Word and on the Virgin Mary, en "Miscell. Coptic Texts," 
74 ss.; versi6n 652 ss. 
Ps. EPIFANIO, Discourse on the Holy Virgin ~Mary Theotokos, en "Miscell. 
Coptic Texts," 120 ss.; versi6n 699 ss. 
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SUBSIDIOS DE TRABAJO 
ALDAMA J. A. De, Repertorium Pseudo-Chrysostomicum, Paris, 1965. 
ALTANER-CHIRAT, Precis de Patrologie, Paris, 1961. 
BARDENHEWER 0., Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg, vol. II, 
1914; vol. III, 1912; vol. IV, 1924. 
BESUTTI G. M., Saggio di introduzione alla bibliografia mariana dei secoli 
I-V, en "De primordiis cultus mariani," (Acta Congressus Mariologici-
Mariani internationalis in Lusitania anno 1967 celebrati), vol. V, Romae, 
1970, pp. 247-287. 
CANART-PERI, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca 
Vaticana, ST No. 261, 1970. 
CAPELLI A., Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, 1960. 
CRAMER J. A., Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, Oxford, 
vol. I, 1840; vol. II, 1841. Reprographischer Nachdruck, Hildesheim, 
1967. 
HALKIN F., 
Bibliotheca hagiographica Graeca, vol. III, Bruxelles, 1957. 
Auctarium Bibliothecae hagiographicae Graecae, Bruxelles, 1969. 
HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles tome II, 1908. 
LAMPE G. W. H., A Patristic Greek Lexilcon, Oxford, 1961 ss. 
LAURENTIN R., Bulletin sur la Vierge Marie: natation, attributions, reedi-
tions en Patristique grecque, RScPhTh 52 (1968) 539~551. 
LE QuiEN M., Oriens Christianus, Paris, 1740. 
MANSI J. D., Conciliorum recumenicorum amplissima collectio, vol. IX, Flo-
rentiae, 1763. 
QuAsTEN J., Patrologia, vol. I y II, Madrid, 1961-1962. 
ScHWARTZ E., Acta conciliorum recumenicorum, vol. I, Berlin, 1914. 
ESTUDIOS P.ARTICULARES 
ALDAMA J. A. De, 
De quibusdam titulis honorificis BMV, en "De primordiis cultus mariani," 
vol. II, pp. 125-141. 
Historia y balance de la investi'gaci6n sobre las homilias pseudo-epigraficas 
impresas, TU XCII (Studia Patristica, vol. VII), Berlin, 1966, 
pp. 117-132. 
Investigaciones recientes sobre las homilias de San Proclo de Constantinopla, 
EE 39 {1964) 239-276. 
ALONSO J. M., La espada de Sime6n (Lc. 2, 35a) en la exegesis de los Padres, 
en "Maria in Sacra Scriptura," (Acta Congressus Mariologici-Mariani in 
Republica Dominicana anno 1965 celebrati), vol. IV, Romae, 1967, 
pp. 183-285. 
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AMANN A., Le Protevangile de Jacques, Paris, 1910. 
AMANN E., Nestorius, DThC, vol. XI, 76-157. 
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Une home lie de Theodote d' Ancyre sur la Nativite du Seigneur, OCP 26 
(1960) 221-250. 
Exploration dans une "terra incognita" de la litterature patristique et 
byzantine: les textes attribues a S. Jean Chrysostome, Revue des 
etudes grecques 78 (1965) XXXI-XXXIII. 
Une enquete dans les manuscrits chrysostomiens: opportunite, difficultes, 
premier bilan, RHE 63 (1968) 5-26. 
BARDENHEWER 0., 
Der Name Maria, BS 1 (1896) 1-160. 
Marienpredigten aus der Vaterzeit, Miinchen, 1934. 
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39-93. 
BATIFFOL P., Sermons de Nestorius, RB 9 (1900) 329-353. 
BAUER F. X., Proklus von Konstantinopel, Miinchen, 1919. 
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Zwei syrische Weinachtslieder, OC n.s. 1 (1911) 193-203. 
BAuR \V., Drei unedierte Festpredigten aus der Zeit der nestorianischen Strei-
tigkeiten, Traditio 9 (1953) 101-126. 
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BIRDSALL J. N., A Byzantine Calendar from the Menology of two Biblical 
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BOTTE B., 
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